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Н аиболее вредными загрязнителями сточных вод промышленных 
предприятий г. Томска являются разнообразные органические вещества: 
растворители, лаки, смолы, масла, лигниноподобные вещества и др. П о­
скольку большинство этих органических веществ растворено в воде, то их 
выделение до санитарных норм (0,1— 0,03 мг/л) представляет задачу  
чрезвычайной трудности. Используемая для этой цели сорбция на акти­
вированных углях без предварительной очистки сточных вод от взвешен 
ных веществ не рациональна, так как приводит к быстрому снижению  
сорбционной емкости углей. Учитывая их большую стоимость, затраты  
на очистку сточных вод от органических веществ будут значительными.
В условиях промышленных предприятий г. Томска, имеющих гальва­
нические и травильные установки, наиболее доступным и эффективным  
методом очистки сточных вод от органических веществ может оказаться  
сорбционный с использованием в качестве сорбентов гидроокисей метал 
лов. Отработанные травильные растворы и промывные воды содержат  
серно- или солянокислые соли двух- и трехвалентного ж елеза , меди, 
хрома, алюминия и др. металлов. Их выделение осуществляется путем 
нейтрализации известковым молоком или едким натром. Образующиеся  
при этом гидроокиси указанных выше металлов можно рассматривать  
как сорбенты органических веществ.
В настоящее время соли ж елеза  и алюминия используются для из­
влечения из воды нефти, масла и других нерастворимых и растворимых  
органических веществ [1— 7].
Учитывая, что травильные растворы и промывные воды являются 
вредными отходами производства, необходимо осуществить их выделение 
так, чтобы одновременно с переводом в гидроокись обеспечить их мак­
симальную сорбционную емкость к органическим веществам.
В этой связи была изучена сорбция ряда органических веществ, з а ­
грязняющих сточные воды одного из томских заводов гидроокисями ме­
таллов. Найдены оптимальные условия процесса сорбции органических 
веществ на гидроокисях различных металлов.
В результате выполненных исследований рекомендована технологи­
ческая схема очистки сточных вод каік от ионов металлов, так и органи­
ческих веществ, предусматривающая восстановление шестивалентного 
хрома хлористым железом, входящим в состав травильного раствора 
с последующей нейтрализацией сточной воды известковым молоком, что
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приводит к образованию гидроокисей металлов, выпадающих в осадок. 
При контакте такого осадка с промывной водой, содерж ащ ей органиче­
ские вещества (10— 15 мг/л):  ксилол, бензол, ацетон, бензин, машин­
ные масла, и последующего отставания сточная вода полностью очи­
щается от органических веществ. Содержание ионов металлов в очи­
щенной воде в пределах допустимых норм.
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